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ABSTRAK 
Perkembangan penduduk di kota-kota besar sangat bertolak belakang 
dengan ketersediannya lahan dan fungsi hunian di tengah kota. Sebagai ibukota, 
Jakarta sudah sepatutnya dapat memenuhi kebutuhan dan penunjang aktifitas 
masyarakatnya tetapi kenyataan yang ada dengan padatnya aktifitas di Ibukota 
membuat keadaan menjadi kurang nyaman dan tidak teratur sehingga banyak 
kalangan sosio menengah dan menengah keatas lebih memilih hunian yang berada 
di sub urban sehingga memberi pilihan mereka untuk menjalankan aktifitas utama 
mereka di tengah kota dengan moda transportasi pribadi, sehingga menciptakan 
kemacetan, kepadatan dan kebisingan. Perlunya hunian dengan fasilitas memadai 
yang dapat menunjang kebutuhan mereka di tengah kota dapat menjadi solusi bagi 
masyarakat urban. Pendekatan hijau pada apartemen ini adalah dengan 
Penghematan energi melalui rancangan bangunan mengarah pada penghematan 
penggunaan listrik, baik bagi pendinginan udara, penerangan buatan, maupun 
peralatan listrik lain. Dengan strategi perancangan tertentu, bangunan dapat 
memodifikasi iklim luar yang tidak nyaman menjadi iklim ruang yang nyaman 
tanpa banyak mengonsumsi energi listrik. Kebutuhan energi per kapita dan 
nasional dapat ditekan jika secara nasional bangunan dirancang dengan konsep 
hemat energi. Pendekatan yang baik di Indonesia untuk menuju terealisasinya 
bangunan- bangunan dengan pendekatan efisiensi energi dan dapat menghasilkan 
bangunan yang hemat dalam penggunaan listrik adalah dengan pendekatan pasif 
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ABSTRACT 
Development of the population in large cities stands in stark contrast with 
the availability of land and residential functions in the middle of town. As the 
capital city, Jakarta should have been able to meet the needs and supporting 
community activities, but the fact that there is a density of activity in the capital to 
make things less comfortable and not so much the regular and the middle and 
upper middle socio prefer dwelling in the suburbs, thus giving them the option to 
carry out their main activities in the center of town with private transport modes, 
thereby creating bottlenecks, congestion and noise. The need for adequate shelter 
facilities that can support their needs in the city center can be a solution for the 
urban community. Green approach to this apartment is by saving energy through 
building design led to the saving of electricity use, good for air cooling, artificial 
lighting, and other electrical equipment. With specific design strategies, building 
climate may modify the outside who are not comfortable being a comfortable 
room climate without a lot of electrical energy consumed. Per capita energy 
requirements could be reduced if the national and national building designed with 
the concept of energy saving. A good approach in Indonesia for the building 
towards the realization of the approach to building energy efficiency and can 
produce buildings that are efficient in electricity use with a passive approach 
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